



































































































Patients Lesion sites Authors (year)Age Sex Prefecture
[Ixodes acutitarsus]
1 1958. 8 18 M    ? Anal region Ohara et al (1959) 15)
2 1973.10 62 F Toyama Left mamma Kondo et al (1976) 16)
3 1980. 4 63 M Tokyo Left thorax Yamaguti et al (1981a) 17)
4 ?   . ? ? ? Nagasaki    ? Yamaguti et al (1981b) 18)
5 1985. 5  3 F Nagasaki Right earlobe Maeda et al (1986) 19)
6 1974. 4 27 M Toyama Right neck Yamamoto et al (1988) 20)
7 1986.10 38 M Toyama Right upper thorax
8 1996. 6 59 M Kagoshima Thorax Yamamoto et al (1997) 21)
9 1999. 4 51 M Fukuoka Scrotum Seyama et al (2000) 22)
10 ?   . ? ? ? Toyama    ? Kadosaka et al (2000) 23)
11 2001. 4 65 F Shimane Left ear canal Takagi et al (2001) 24)
12 ?   . ? 42 M Tokyo Left lower thigh Asaki et al (2004) 25)
[I. turdus]
1 1987. 4  6 M Tokyo Post auricula Woo et al (1990) 26)
2 1985. 6  2 F Fukushima Vertex
3 1987. 4 child M Fukushima Head Yamaguti (1991) 27)
4 1990. 4 58 F Tokyo Post auricula
5 1990. 5 70 F Saitama Vertex Ito et al (1992) 28)
6 ?   . ?  4 F Aichi Vertex Kadosaka et al (1996) 29)
7 ?   . ? 60 M Yamagata Neck Mizoguchi et al (1997) 30)
8 1999.11  5 F Kanagawa Right abdomen Ozaki et al (2000) 31)
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(5) Cases of Ixodes acutitarsus and I. turdus Infestation
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ABSTRACT  This paper reviewed the significant literature on human infestation with the 
hard ticks, Ixodes acutitarsus  (Karsch, 1880) and I. turdus  (Nakatsuji, 1942) occurring in 
Japan between 1959 and 2005, and between 1990 and 2005, respectively. A total of 12 
patients (7 males, 3 females, 2 unknown) infested by I. acutitarsus , and 8 patients (3 males, 
5 females) infested by I. turdus  were reported in the literature. I. acutitarsus  patients were 
distributed widely in Japan except for the Hokkaido and Tohoku districts and the southwest 
islands. I. turdus  patients were mostly distributed in the Tohoku, Kanto and Chubu districts. 
The highest incidence of cases was found in Toyama Prefecture (36.4%) in central Japan for 
I. acutitarsus , and in Tokyo and Fukushima Prefecture (25.0% each) in central Japan for I. 
turdus . For I. acutitarsus , the tick infestation of the reported cases occurred in the period from 
April to October, with the highest incidence being found in April (44.4%). For I. turdus , the tick 
infestation of the reported cases occurred in the period from April to November, with the highest 
incidence being found in April (50.0%). The age ranges of the I. acutitarsus  and I. turdus  
patients were from 3 to 65 and 2 to 70 years of age, respectively. The highest incidences of I. 
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under the age of nine (57.1%), respectively. The most common infestation sites of the patients 
were on the skin of the trunk (60.0%), particularly the thorax (30.0 %), for I. acutitrasus , and the 
head and neck region (87.5%), particularly the vertex (37.5%), for I. turdus . The tick bites in the 
majority of the cases were principally acquired during mountain climbing for I. acutitrasus  and 
in a bamboo forest and park for I. turdus .
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